






















































El	 seguro	 paramétrico	 diseñado	 por	 esta	 iniciativa	 toma	 como	 precedente	 y	 permite	 eliminar	 las	
barreras	enfrentadas	con	experiencias	anteriores	en	Honduras,	identificadas	a	través	de	análisis	técnico	
y	experiencias	de	actores	involucrados:	
1) Reducción	de	 los	 costos	administrativos.	 	 	La	necesidad	de	realizar	mediciones	en	campo	
para	establecer	el	nivel	de	pérdidas	de	los	seguros	agrícolas	tradicionales,		no	incentivan	al	
sector	 asegurador	 a	 ofrecer	 seguros	 a	 los	 pequeños	 productores.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 el	
costo	administrativo	para	una	aseguradora	proveer	seguro	a	100	pequeños	productores	de	
una	 1ha	 (versus	 un	 solo	 productor	 de	 100has)	 sobrepasa	 el	 beneficio	 que	 recibiría	 la	
aseguradora	de	las	primas	recopiladas.	Siendo	esto	una	de	las	razones	principales	por	la	que	
los	 seguros	 tradicionales	 no	 han	 tenido	 altos	 niveles	 de	 penetración	 en	 el	 mercado	
hondureño	 rural,	 ya	 que	 el	 costo	 de	 la	 prima	 sería	 demasiado	 alta	 para	 poder	 cubrir	 los	
gastos	administrativos	de	visitar	todos	los	pequeños	productores	hondureños	afectados	por	
eventos	climáticos.		Los	seguros	por	índice	permiten	a	través	de	una	variable	climática	(y	el	
análisis	 de	 su	 relación	 a	 las	 perdidas	 en	 campo)	 determinar	 la	 efectuación	 de	
pagos/siniestros.	 De	 esta	 forma	 se	 elimina	 la	 necesidad	 de	 visitar	 a	 los	 pequeños	
productores	rurales	y	remotos	para	definir	los	pagos.	Por	lo	tanto,	permite	un	nivel	más	alto	
de	penetración	rural	sin	costos	administrativos	elevados.		
2) La	 insuficiencia	 de	 datos	 de	 estaciones	meteorológicas	 en	 zonas	 rurales	 productivas,	 ya	
que	la	mayoría	de	las	mismas	se	encuentran	en	zonas	urbanas	o	de	forma	esparcida	en	las	
zonas	rurales.	Consecuentemente	imposibilitó	el	escalamiento	de	una	iniciativa	de	seguros	
paramétricos	 anterior,	 afectando	 la	 sostenibilidad	 comercial	 del	 mismo.	 Este	 nuevo	
producto	usa	estimaciones	satelitales	de	precipitación	con	una	resolución	de	25km2,	la	cual	
permite	 cubrir	 el	 territorio	 nacional. 5 	Además,	 al	 analizar	 los	 datos	 de	 estaciones,	 se	
determinó	en	una	iniciativa	anterior,	que	el	riesgo	de	base	era	demasiado	impredecible	por	



















1) Potencial	 de	 penetración	 y	 escalamiento.	Accesible	para	pequeños	productores,	a	 la	 vez	que	
para	medianos	y	grandes	productores,	ya	que	es:		
- Basado	en	información	satelital	gratuita,	disponible	a	nivel	nacional	con	una	resolución	








- Bajo	esquemas	de	 seguros	 tradicionales,	 los	productores	pueden	 verse	 incentivados	 a	
dejar	perder	su	producción	si	están	ya	bajo	una	afectación	climática,	de	manera	que	el	
ajustador	determine	una	perdida	de	mayor	nivel	 e	 identifica	 la	necesidad	de	 cubrir	 el	
siniestro.	 Con	 los	 seguros	 de	 índice	 los	 pagos	 de	 siniestros	 son	 independientes	 a	 las	




De	 igual	manera,	 es	 importante	 notar	 que	 los	 seguros	 por	 índice	 no	 son	 aptos	 para	 cubrir	 todos	 los	
riesgos	 que	 se	 presentan	 en	 la	 agricultura	 y	 por	 lo	 tanto	 deben	 ser	 considerados	 como	 parte	 de	 un	
paquete	más	amplio	de	estrategias	de	manejo	de	riesgo	(como	por	ejemplo	otros	seguros	para	riesgos	
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	 	 	 									FENAGH:	Se	estima	un	total	de	2,000	productores	asociados	
o Casas	comerciales		
o Cajas	rurales:	Trabajar	de	la	mano	con	los	fondos	FIRSA	que	exigen	un	seguro	agrícola	y	
existen	registradas	4,115	cajas	de	ahorro	y	crédito	rural	a	partir	de	las	cuales	se	
benefician	directamente	85,116	socios	(as)	y	a	más	de	500	mil	personas	indirectamente	
	
MESO	
	
De	la	misma	manera	que	los	productores	se	ven	impactados	por	los	eventos	adversos,	aquellas	
instituciones	a	nivel	meso,	como	cooperativas,	asociaciones,	microfinancieras	se	ven	afectadas	por	los	
impagos	de	los	productores.	Por	ejemplo,	los	productores	toman	insumos	a	crédito	de	una	institución	la	
cual	espera	cobrar	al	finalizar	una	campaña.	Cuando	los	productores	se	ven	afectados	por	impactos	
climáticos,	dichas	instituciones	se	ven	enfrentadas	con	la	obligación	de	reconocer	la	morosidad	de	estos	
productores.		
	
En	este	sentido,	un	seguro	ofrecido	a	nivel	meso	son	basados	en	índices	para	las	instituciones,	donde:		
• La	institución	que	sirve	a	los	grupos	de	bajo	ingreso	retiene	el	riesgo	base	
• Los	pagos	son	distribuidos	a	la	institución	(posiblemente	también	al	individuo	subyacente,	pero	
por	determinación	de	la	institución)		
• La	cubierta	esta	diseñada	para	minimizar	el	riesgo	base	al	nivel	de	la	cartera	de	inversiones	
	
En	el	caso	de	seguros	para	granos	básicos	en	Honduras	se	han	identificado	los	siguientes	beneficiaros	
potenciales	a	nivel	meso:		
§ Carteras	de	cooperativas,	casas	comerciales	y	microfinancieras	
	
	
	
	
MICRO	V.	MESO12	
	
	
COMBINADO	
	
En	un	esquema	combinado,	el	agricultor	es	el	beneficiario	de	la	póliza.	Sin	embargo,	cuando	hay	
un	siniestro,	el	pago	primero	cubre	la	deuda	remanente	con	el	prestamista	(institución	
financiera	u	otro	proveedor	de	crédito).	En	el	caso	que	el	pago	del	sea	mayor	a	la	deuda,	la	
diferencia	le	corresponde	al	productor.		
	
IV.	Pasos	a	seguir	hasta	implementación	y	camino	a	escalamiento	
	
1. Definir	esquema	de	implementación	viable:	estrategia	e	institución	reaseguradora,	compañía	
aseguradora,	canal(es)	de	distribución,	agente	de	cálculo		
2. De	acuerdo	a	la	definición	del	primer	punto,	definir:	
a. Frecuencia	v.	%	de	prima	universal	
b. Opciones	de	SAsequia=	%	del	crédito,	paquete	de	insumos,	otros?		
c. Cobertura	del	contrato:	anual,	por	temporada	o	duración	de	crédito	
d. Ponderación	por	ventana	
PRIMERA	+	POSTRERA	=	1,		 o	
PRIMERA	=	1	y	POSTRERA	=	1		
3. Continuar	el	proceso	de	escalamiento	para	viabilidad	comercial			
a. Granos	básicos	en	otras	zonas	
Se	identificó	que	para	que	el	producto	sea	atractivo	de	forma	comercialmente	viable	es	
necesario	escalar	los	índices	más	allá	de	la	zona	piloto.		
																																																								
12	Análisis	desarrollado	por	socios	del	IRI	en	proyecto	de	USAID	Climate	Risk	and	Index	Insurance	en	la	República	
Dominicana,	como	parte	del	esfuerzo	de	contratar	a	un	canal	de	distribución.	Para	mayor	detalle	sobre	dicha	
presentación,	favor	contactar	a	Sofia	Martínez	a	sms@iri.columbia.edu		
	
El	IRI	ha	iniciado	este	proceso,	usando	coordenadas	correspondientes	a	las	zonas	
productivas	del	FENAGH,	doblando	el	potencial	de	productores	de	granos	básicos	
asegurables	bajo	el	esquema	propuesto.	El	siguiente	paso	es	validar	los	índices	iniciales	
en	puntos	representativos	en	las	zonas	productivas.			
	
Además,	se	trabajaría	con	las	comunidades	productivas	en	Olancho	y	Yoro	que	tienen	
créditos	con	FAMA	(como	microfinanciera	inicial	de	las	asociadas	a	REDMICROH.)		
	
b. Otros	rubros	
Adicionalmente,	se	ha	identificado	el	interés	de	escalar	los	seguros	por	índice	a	otros	
rubros	que	enfrentan	riesgos	climáticos,	tales	como	el	arroz,	el	café	y	la	ganadería.	Para	
generar	índices	para	el	arroz	y	el	café	el	IRI	iniciaría	el	trabajo	de	identificación	de	
riesgos	y	potencial	diseño	de	índices	borradores,	con	apoyo	de	los	expertos	locales	y	
otros	actores	claves.	Para	la	ganadería,	se	ha	hecho	un	estudio	preliminar	en	la	
Universidad	del	Zamorano	por	un	estudiante,	el	cual	puede	servir	de	punto	de	partida.			
			
4. Someter	el	producto	a	aprobación	por	CNBS13:	
La	CNBS	ha	participado	en	un	proceso	de	revisión	de	un	Borrador	de	Nota	Técnica	Inicial	
y	ha	provisto	sus	recomendaciones	y	requerimientos	adicionales	necesarios	para	poder	
aprobar	la	misma	en	preparación	a	la	comercialización,	resumidos	en:		
• Referenciar	e	adjuntar	base	de	datos		
• Incluir	metodología	y	resultados	de	validación	estadística	de	correlación		
• Incluir	metodología	de	constitución	de	reservas	técnicas	ajustada	a	la	forma	de	
medición	del	riesgo	(adicionales	a	establecidas	en	Reglamento	Sobre	Constitución	de	
Reservas	Técnicas	(ver	si	esta	online	sino	pedirlo	a	CNBS)	
• Incluir	contexto	sobre	la	cronología	de	las	ventas,	de	manera	que	las	predicciones	del	
clima	no	tengan	un	impacto	en	los	niveles	de	primas/demanda	del	producto.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	contenido	de	este	documento	es	la	responsabilidad	del	IRI	y	no	refleja	necesariamente	las	opiniones	de	los	socios	reconocidos	
aquí.	El	desarrollo	de	la	iniciativa	de	seguros	paramétricos	y	esta	nota	técnica	han	sido	posible	gracias	al	generoso	apoyo	del	
Programa	de	Investigación	de	CGIAR	de	Cambio	Climático,	Agricultura	y	Seguridad	Alimenticia	(CCAFS,	por	sus	siglas	en	inglés).	
Agradecemos	la	retroalimentación	de	los	socios	del	proyecto	y	las	partes	interesadas,	en	particular	a	la	Secretaría	de	Agricultura	
y	Ganadería	de	Honduras	(SAG)	y	la	Universidad	Agrícola	Panamericana	Zamorano	
																																																								
13	Para	mayor	detalles	referirse	a	documento:	OFICIO	COMPR-PP-13-2017	ejecutado	por	la	CNBS.		
